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ВIТАЄМО!
15 березня виповнилося 80 років відо-мому вченому в галузі теорії і прак-
тики систем керування академікові НАН 
України Всеволодові Михайловичу Кунце-
вичу.
У 1952 р. В.М. Кунцевич закінчив Київ-
ський політехнічний інститут. Свій про-
фесійний шлях розпочав інженером Інсти-
туту гірничої справи АН УРСР. У 1957 р. 
став аспірантом Інституту електротехніки 
АН УРСР, де після захисту кандидатської 
дисертації працював молодшим, а згодом і 
старшим науковим співробітником лабора-
торії автоматичного керування виробничих 
процесів. У ці роки Всеволод Михайлович 
досліджував проблеми теорії і застосуван-
ня екстремальних систем, які тільки заро-
джувалися як новий науковий напрям у за-
гальній теорії керування.
У 1963 р. В.М. Кунцевич перейшов до Ін-
ституту кібернетики АН УРСР, де захистив 
дисертацію на здобуття наукового ступеня 
доктора технічних наук і з 1966 р. став заві-
дувачем відділу дискретних систем керуван-
ня. Його наукові дослідження цього періоду 
присвячені розробленню основ теорії спеці-
ального класу нелінійних систем керування 
з частотно-імпульсною модуляцією. Отри-
мані результати ввійшли в монографію, яка 
була першою роботою в цьому напрямі як у 
колишньому СРСР, так і за його межами.
80-річчя
академіка НАН України
В.М. КУНЦЕВИЧА
У наукових працях ученого 1973–1978 рр. 
висвітлено проблему синтезу систем ке-
рування за допомогою апарату функцій 
Ляпунова. У цей період досліджено та роз-
 в’язано задачу синтезу оптимальних сис-
тем керування широкого класу неліній-
них об’єктів.
В.М. Кунцевич і його учні розвинули но-
вий підхід до побудови адаптивних сис-
тем керування, що базується на методах 
розв’язання задач параметричної іденти-
фікації, які дають гарантовані оцінки, а та-
кож на нових алгоритмах розв’язання задач 
оптимального керування в умовах невизна-
ченості. 
З 1986 р. головну увагу Всеволод Ми-
хайлович приділяє сучасній проблемі те-
орії керування — робастності, у процесі 
дослідження якої він отримав низку сут-
тєвих результатів у галузі робастної стій-
кості.
В.М. Кунцевич очолював кілька проек-
тів, пов’язаних із розробленням автома-
тичних систем керування, які впроваджені 
в авіаційній промисловості, а також в АСУ 
ТП у нафтопереробній галузі.
У 1988 році Всеволод Михайлович обра-
ний членом-кореспондентом АН України, а 
в 1992 р. — академіком НАН України. Нині 
він заступник академіка-секретаря Відді-
лення інформатики НАН України.
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У 1995 р. В.М. Кунцевич став заступни-
ком директора Інституту кібернетики іме-
ні В.М. Глушкова НАН України, а в травні 
1996 року очолив новостворений Інститут 
космічних досліджень НАН України та На-
ціонального космічного агентства України.
На посаді директора свою діяльність Все-
волод Михайлович спрямував на станов-
лення зазначеного Інституту як провідної 
установи космічної науки в нашій країні, 
розвиток фундаментальних і прикладних 
наукових досліджень та координацію їх із 
головними напрямами Загальнодержавної 
(Національної) космічної програми Украї-
ни. Багато уваги В.М. Кунцевич приділяє 
базовим питанням майбутніх експеримен-
тів на борту українського дослідницького 
модуля Міжнародної космічної станції.
Учений — автор більше як 250 наукових 
праць, серед яких 8 монографій. В Украї-
ні він створив наукову школу в галузі дис-
кретних систем керування, підготував по-
над 30 кандидатів та 11 докторів наук. 
Більше як 25 років Всеволод Михайлович 
читав курс лекцій із теорії керування в Ки-
ївському політехнічному інституті.
У складі авторського колективу першої у 
світі «Енциклопедії кібернетики» В.М. Кун-
цевич у 1979 р. отримав Державну премію 
УРСР у галузі науки і техніки; у 1991 р. за 
роботи з теорії інваріантності та її засто-
сувань разом з іншими вченими він був 
удостоєний звання лауреата Державної пре-
мії України. У 1987 р. за цикл робіт із тео-
рії цифрових систем керування Всеволода 
Михайловича відзначено премією імені 
С.О. Лебедєва Президії АН УРСР, а в 
1995 р. — премією імені В.М. Глушкова за 
розроблення та застосування методів сис-
темного аналізу. Досягнення Всеволода 
Михайловича на науковій ниві відзначені 
також урядовими нагородами — орденом 
«Знак Пошани», «За заслуги» ІІІ ступеня 
і медалями «За трудовое отличие» і «За 
доблестный труд». У 1999 р. В.М. Кунцеви-
чу присвоєно звання «Заслужений діяч на-
уки і техніки України», а у 2000 р. за цикл 
наукових робіт із багатоканальних систем 
керування транспортними об’єктами і про-
катними станами присуджено Державну 
премію України в галузі науки і техніки.
У 1988 р. Всеволод Михайлович став 
головним редактором журналу «Автома-
тика» (з 1994 р. — «Проблемы управления 
и информатики»).
Учений тривалий час був членом Націо-
нального Комітету СРСР з автоматичного 
керування, а в 1992 році його обрано голо-
вою Національного комітету Української 
асоціації з автоматичного керування — на-
ціональної організації Міжнародної феде-
рації з автоматичного керування (IFAC).
Нині В.М. Кунцевич — почесний дирек-
тор ІКД НАН та НКА України і завідувач 
відділу «Керування динамічними система-
ми».
Наукова громадськість, колеги й дру-
зі щиро вітають Всеволода Михайловича з 
ювілеєм, зичать йому міцного здоров’я, не-
вичерпної енергії і творчої наснаги.
